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Notices bibliographiques
Notices issues de la Bibliographie Géographique Internationale
(base FRANCIS) pour la requête « Océan Indien »
NOTE DE L’ÉDITEUR
Ces notices bibliographiques sont publiées avec l'autorisation de l'INIST.
1 Légende des zones des références bibliographiques
2 FT : Titre en français, ET : Titre en anglais, ST : Titre en espagnol, GT : Titre en allemand,
OT : Titre, AU : Auteur, DT : Type de document (Thèse, Congrès), SO : Source, FA : Résumé
en français, EA : Résumé en anglais, FD : Mots-clés français
3 Légende des zones des références bibliographiques
4 FT : L'île d'Anjouan figure de la balkanisation de l'archipel des Comores
AU : TAGLIONI (F.)
SO : EchoGéo; ISSN 1963-1197; France; Da. 2008-09-02; 10 p.; Abs. français/anglais; Bibl. 12
ref.; 1 fig., 2 cartes
FA : L'Union comorienne s'avère fragile, et il est difficile de résister à une balkanisation
qui pose problème. Mayotte appartient à la France, et il existe des tentatives séparatistes
à Mohéli et à Anjouan, où le débarquement d'une force internationale a eu lieu pour
renverser le président sous l'égide de l'Union africaine. Obstacles à la cohésion nationale
dans un Etat multi-insulaire aux prises avec de lourds problèmes politiques sur un fond
de mal développement économique et humain persistant
FD : Ile; Insularité; Géographie politique; Régime politique; Balkanisation; Conflit; Sous-
développement; Comores; Anjouan
5 ET : Voices from the South : report from a workshop on Environmental Management
and Sustainable Development in Dar es Salaam, Tanzania, August 2007
SO  :  Geographical  journal  ;  ISSN  0016-7398;  Royaume-Uni;  Da.  2008;  vol. 174;  N° 2;
p. 149-175; Bibl. dissem.; fig., tabl., phot.
FA  :  L'introduction  est  suivie  de  six  communications  relatives  à  la  Tanzanie.  1.  La
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politique nationale de l'environnement. 2. Occasions et défis pour une gestion durable des
ressources  en  eau.  3.  La  commercialisation  de  la  production  des  petits  exploitants  :
implications pour une gestion durable. 4. Le SIG comme aide à la décision : exemple du
barrage  Kidunda dans  le  district  de  Morogoro.  5.  Perception et  conceptualisation du
changement environnemental urbain à Dar es Salaam. 6. Population, environnement et
développement dans le district de Kinondoni, Dar es Salaam
FD :  Gestion  de  l'environnement;  Développement  durable;  Environnement;  Ressource
naturelle;  Gestion des ressources;  Commercialisation; Produit agricole;  Environnement
urbain; Tanzanie
ED  :  Environmental  management;  Sustainable  development;  Environment;  Natural
resources; Resource management; Marketing; Agricultural product; Urban environment;
Tanzania
6 FT : Les frontières de la violence au Kenya
AU : MÉDARD (C.)
SO : EchoGéo; ISSN 1963-1197; France; Da. 2008-03-12; 6 p.;  Abs. français/anglais; Bibl.
2 ref.; 1 carte
FA : De nombreux observateurs ont été surpris, au cours des violences post-électorales,
par la forme prise par les protestations partisanes.
La  fabrique  territoriale  de  l'ethnicité  est  donc  toujours  d'actualité  dans  ce  pays.  La
réactivation  de  frontières  internes  qui  portent  la  marque  des  violences  du  passé,
certaines héritées de la colonisation et d'autres renégociées depuis l'indépendance, ont
mis en péril l'Etat
FD : Conflit; Ethnie; Frontière; Violence; Territoire national; Géopolitique; Etat; Politique;
Kenya
ED : Conflict; Ethnic community; Frontier; Violence; National territory; Geopolitics; State;
Policy; Kenya
7 FT : L'Île Maurice face à ses nouveaux défis
AU : JAUZE (J.-M.)
SO : L'Île Maurice face à ses nouveaux défis; France; Paris, Saint-Denis: L'Harmattan; Da.
2008; 380 p.; ISBN 978-2-296-05037-2
FA : Fort de ses succès économiques passés, le pays affiche une solide volonté de s'ouvrir
au monde. Cependant l'érosion progressive des avantages structurels et conjoncturels
questionne  l'avenir.  Divers  inconvénients  s'imposent  comme  autant  d'épreuves.  Cet
ouvrage qui  réunit les contributions d'une vingtaine de chercheurs d'horizons variés
dresse un état des lieux de la situation actuelle, en mettant l'accent sur les défis que le
pays doit relever.
FD : Histoire; Politique; Milieu naturel; Population; Société; Economie; Aménagement du
territoire; Mondialisation; Maurice
ED  :  History;  Policy;  Natural  environment;  Population;  Society;  Economy;  Territorial
planning; Globalization; Mauritius
8 ET  :  Mamdani  and  the  politics  of  migrant  labor  in  South  Africa  :  Durban
dockworkers and the difference that geography makes 
AU : COX (K.R.); HEMSON (D.)
SO : Political geography; ISSN 0962-6298; Royaume-Uni; Da. 2008; vol. 27 ; . 2 ; p. 194-212;
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Abs. anglais; Bibl., 11 ref.; 2 fig., 8 tabl.
FA : L'expérience des migrations de travail des Zoulous dans les villes d'Afrique du Sud les
met au contact d'agendas politiques différents qui peuvent aller à l'encontre de leurs
intérêts.  Le  Parti  Inkatha (IFP)  essaie  de les  mobiliser  en faisant  appel  aux identités
traditionnelles.  Enquête  auprès  de  dockers  de  Durban.  L'urbanisation  est  susceptible
d'être associée à  des  préférences politiques pour l'IFP uniquement chez les  migrants
originaires du coeur de l'ancien pays Zoulou (nord de la province) 
FD  :  Migration  de  travail;  Urbanisation;  Identité;  Zoulous;  Géographie  politique;
Comportement électoral; Afrique du Sud; KwaZulu-Natal
ED : Labour migration; Urbanization; Identity; Political geography; Electoral behaviour;
South Africa; KwaZulu-Natal
9 ET : Market triumphalism and the CBNRM "crises" at the South African section of
the Great Limpopo Transfrontier Park
AU : DRESSLER (W.); BÜSCHER (B.)
SO  :  Geoforum;  ISSN  0016-7185;  Royaume-Uni;  Da.  2008;  vol. 39;  N° 1;  p.  452-465;
Abs. anglais; Bibl. 2 p.; 1 fig., 1 tabl.
FA : Dans cet exemple, la mutation politique et économique réaffecte les avantages vers la
modernisation aux dépens des modes de vie rurale par le biais d'une base communautaire
de  gestion  des  ressources  naturelles.  Les  programmes  néolibéraux  gouvernementaux
conduisent à une décentralisation des initiatives au-delà des marchés et du contrôle de
l'Etat. Le caractère néolibéral devient hybride. On aboutit à des projets de développement
régional de "production tertiaire". Les intérêts du secteur privé sont davantage soutenus
que les  ressources  de base des  ménages  ruraux.  On peut  corriger  cette  déviation en
encourageant l'économie du foncier à usage local
FD : Néolibéralisme; Gestion des ressources; Communauté rurale; Protection de la nature;
Conditions de vie; Gestion; Economie politique; Ressource humaine; Parc naturel; Espace
transfrontalier; Afrique du Sud
ED  :  Neo  liberalism;  Resource  management;  Rural  community;  Nature  conservation;
Living conditions; Management; Political economy; Human capital; Nature park; Trans-
border area; South Africa
10 FT : Géopolitique du tourisme à Madagascar : de la protection de l'environnement
au développement de l'économie
AU : SARRASIN (B.)
SO : Hérodote (Paris); ISSN 0338-487X; France; Da. 2007; N° 127 ; p. 124-150; Abs. français/
anglais; Bibl. 40 ref.; 2 fig.
FA : L'île présente une grande biodiversité qui constitue un atout touristique important.
Trois  notions  essentielles  :  une  vision  économique  et  "rationnelle"  des  ressources
naturelles  et  des  menaces  qui  pèsent  sur  elle,  un "modèle"  particulier  de croissance
touristique,  et  la  double  impasse  pour  la  population  rurale,  sollicitée  dans  le
développement touristique mais exclue des occasions économiques qu'il peut offrir
FD :  Tourisme;  Géopolitique;  Dégradation de l'environnement;  Développement;  Milieu
naturel; Environnement; Communauté rurale; Pôle touristique; Madagascar
ED  :  Tourism;  Geopolitics;  Environmental  degradation;  Development;  Natural
environment; Environment; Rural community; Malagasy Republic
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11 ET : Sustainability and fisheries reform in post-apartheid South Africa
AU : MATHER (C.)
SO  :  Geography;  ISSN  0016-7487;  Royaume-Uni;  Da.  2007;   Vol. 92;  N°.  3;  p. 221-230;
Abs. anglais; Bibl. 31 ref.; 3 fig.
FA :  Bien que le processus de réforme ait transformé radicalement la structure de la
propriété et le profil du secteur de la pêche, des défis de taille subsistent. Le nouveau
régime  a  réussi  à  assurer  la  durabilité  d'une  ressource  halieutique  fragile.  La
compétitivité a été améliorée dans le cadre de la mondialisation, mais la durabilité sociale
a été compromise. 
FD :  Post-apartheid;  Pêcherie;  Développement durable;  Gestion; Ressource halieutique;
Droit de pêche; Pêche; Flotte de pêche; Concurrence; Afrique du Sud;
ED : Post-apartheid; Fishery; Sustainable development; Management; Fishing resources;
Fishing law; Fishing; Fishing fleet; Competition; South Africa
12 ET : Perspectives on democratic consolidation in Southern Africa : the five general
elections of 2004
AU : LEMON (A.)
SO : Political geography; ISSN 0962-6298; Royaume-Uni; Da. 2007; vol. 26 ; N°  7; p. 824-850;
Abs. anglais; Bibl. 3 p.; 5 fig., 6 tabl.
FA :  La troisième vague de la démocratie a atteint tardivement l'Afrique. Etude de la
dynamique politique africaine en relation avec l'environnement politique et économique,
ainsi qu'avec les identités nationale, ethnique et régionale. Systèmes électoraux des cinq
pays (Mozambique, Malawi, Afrique du Sud, Namibie, Botswana) étudiés en relation avec
des indicateurs de participation et de compétition.
FD  :  Election;  Géographie  politique;  Système  électoral;  Parti  politique;  Démocratie;
Participation; Afrique du Sud; Afrique australe; Mozambique; Malawi; Namibie; Botswana
ED : Election; Political geography; Political party; Democracy; Participation; South Africa;
Southern Africa; Mozambique; Malawi;Namibia; Botswana
13 ET : Beyond apartheid : new directions in Southern Africa. Dossier
AU : GIBB (R.); LEMON (A.); CRUSH (J.); DODSON (B.); RAMUTSINDELA (M.); RAMSAMY (E.)
SO :  Tijdschrift  voor  economische en sociale  geografie;  ISSN 0040-747X;  Pays-Bas;  Da.
2007;  Vol. 98; No 4; p. 419-481; Abs. anglais; Bibl.dissem.; fig., tabl.
FA : L'introduction éditoriale est suivie de quatre articles. 1. L'intégration régionale dans
l'Afrique australe de l'après-apartheid (R. Gibb). 2. Une nouvelle décennie perdue : les
défauts de la politique migratoire de l'Afrique du Sud d'après apartheid (J.  Crush,  B.
Dodson). 3. L'empreinte géographique de la restitution foncière, l'exemple de la province
du  Limpopo,  Afrique  du  Sud  (M.  Ramutsindela).  4.  Entre  le  non-racisme  et  le
multiculturalisme :  identité indienne et  construction nationale en Afrique du Sud (E.
Ramsany)
FD : Intégration régionale; Régionalisme; Post-apartheid; Politique; Immigration; Travail;
Foncier; Identité; Multiculturalisme; Afrique du Sud 
ED : Regional integration; Regionalism; Post-apartheid; Policy; Immigration; Labour; Land;
Identity; Multiculturalism; South Africa
14 FT : (Parcs de la Paix. Gestion des ressources frontalières. Actes de colloque)
GT : Peace Parks - Ressourcenmanagement an Grenzen. Tagungsband
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AU : ELLENBERG (L.); ZOLL (S.)
SO :  Collection Berliner geographische Arbeiten; ISSN 1430-4775; Allemagne; Da. 2006;
Vol. 106 ; p. 161 p.; 7 fig., 2 tabl., 1 phot.
FA : Cet ouvrage est issu d'un colloque qui s'est tenu à l'université Humboldt de Berlin en
novembre 2006 sur le thème "Parcs de la Paix". Les différents chapitres sont les suivants :
généralités, définitions, histoire, buts et méthodes des possibilités de transformation de
ces espaces protégés.  Avec les  parcs de la  paix,  il  s'agit  de zones protégées qui  sont
séparées par une frontière politique, mais à l'intérieur desquelles cependant des objectifs
communs sont poursuivis. Cela concerne par exemple : la préservation de la biodiversité,
la  gestion  des  ressources,  le  renforcement  de  la  collaboration  des  deux  côtés,  la
sécurisation  des  espaces  de  vie  des  groupes  vivant  en  économie  traditionnelle,  la
stimulation économique, un financement commun, un travail de l'opinion publique, une
planification et une surveillance. Les études de cas proviennent entre autres de l'Afrique
du Sud, de l'Amérique du Sud et d'Alllemagne. - (IfL)
FD  :  Afrique;  Afrique  du  Sud;  Amérique  du  Sud;  Allemagne;  Frontière;  Gestion  des
ressources;  Protection  de  la  nature;  Protection  de  l'environnement;  Biosphère;
Coopération transfrontalière; Parc naturel
ED :  Africa;  South  Africa;  South  America;  Germany;  Frontier;  Resource  management;
Nature conservation; Environmental conservation; Biosphere; Trans-border cooperation;
Nature park
15 ET :  Ecology and management  of  a  remnant  Brachystegia  Spiciformis  (Miombo)
woodland in North Eastern Soutpansberg, Limpopo Province
AU : SAIDI (T.A.); TSHIPALA-RAMATSHIMBILA (T.V.)
SO : South African geographical journal; ISSN 0373-6245; Afrique du Sud; Da. 2006; Vol. 88;
No 2; p. 205-212; Abs. anglais; Bibl. 35 ref.; 1 fig., 5 tabl.
EA : The paper reports some findings of a three-year research study on the ecology and
management  of  South  Africa's  own  miombo  woodland  whose  existence  was  only
confirmed of sustainability of the woodland, the traditional management regime should
be maintained and supported to make it more effective. - (AJC)
FD  :  Ecologie;  Bois;  Gestion  des  ressources;  Développement  durable;  Exploitation
traditionnelle; Forêt; Biogéographie; Afrique du Sud; Limpopo
ED  :  Ecology;  Wood;  Resource  management;  Sustainable  development;  Forest;
Biogeography; South Africa
16 ET :  Communities and transfrontier parks in the Southern African Development
Community : the case of Limpopo National Park, Mozambique
AU : FERREIRA (S.L.A.)
SO : South African geographical journal; ISSN 0373-6245; Afrique du Sud; Da. 2006; Vol. 88;
No 2; p. 166-176; Abs. anglais; Bibl. 83 ref.; 4 fig.
EA : The merger of three national parks - South Africa's Kruger, Mozambique's Limpopo
and Zimbabwe's Gonarezhou - into an 89000 km2 conservation area - the great Limpopo
Transfrontier  Park -  is  supposed to  boost  tourism,  protect  biodiversity  and promote
harmony between neighbouring states in southern Africa. It is concluded that not one of
the anticipated outcomes will  be realised if  the position or role of local communities
within this area plays a subordinate role. - (AJC)
FD :  Développement local;  Protection de la nature;  Parc naturel;  Communauté rurale;
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Tourisme;  Espace  transfrontalier;  Mozambique  ED  :  Local  development;  Nature
conservation; Nature park; Rural community; Tourism; Trans-border area; Mozambique
17 ET : Debunking SDIs in South Africa
AU : SIHLONGONYANE (F.)
SO : South African geographical journal; ISSN 0373-6245; Afrique du Sud; Da.2006;  Vol. 88;
No. 2; p. 138-149; Abs. anglais; Bibl. 62 ref.; 1 fig., 3 tabl.
EA : The central aim of this paper is to assess critically the pertinence of the concept of
Spatial Development Initiatives as a development planning strategy with the neo-liberal
economic climate in Southern Africa with particular focus on South Africa. The goal is to
show  that  the  novelty  of  spatial  development  is  occuring  in  a  different  economic
environment that is less favourable to third world countries if it is undertaken with little
caution. - (AJC)
FD  :  Planification;  Stratégie  de  développement;  Environnement  économique;
Développement; Néolibéralisme; Politique économique; Afrique du Sud
ED  :  Planning;  Development  strategy;  Economic  environment;  Development;  Ne
liberalism; Economic policy; South Africa
18 FT  :  (Madagascar.  Interdépendances  économiques  et  écologiques  représentées  à
l'aide d'un profil de centre-périphérie)
GT : Madagaskar. Wirtschaftliche und ökologische Interdependenzen, dargestellt anhand
eines zentral-peripheren Profils 
AU : ZIMMERMANN (G. R.)
SO : Geographische Rundschau; ISSN 0016-7460; Allemagne; Da. 2005; Vol. 7; No 4; p. 42-49;
Abs. anglais; Bibl. 13 ref.; 10 fig.
FA : L'A. livre une étude régionale de Madagascar en étudiant le haut plateau central puis
les périphéries occidentales et orientales. Les mutations socio-économiques et la forte
croissance démographique exercent une pression sur l'environnement. Le défi à relever
est de concilier le développement économique avec le souci écologique.
FD  :  Madagascar;  Développement;  Protection  de  l'environnement;  Ecologie;
Développement  durable;  Développement  économique;  Croissance  démographique;
Sylviculture
ED : Malagasy Republic; Development; Environmental conservation; Ecology; Sustainable
development; Economic development; Population growth; Stand treatment
19 FT : Géopolitique des parcs (trans)frontaliers en Afrique Australe
AU : GUYOT (S.)
SO : Cahiers d'Outre-Mer ; ISSN 0373-5834; France; Da. 2006; Vol. 59; No 234; p. 215-232;
Abs. français/anglais; Bibl. 32 ref.; 3 fig., 1 phot.
FA  :  Les  parcs  localisés  le  long  des  frontières  sont  des  créations  coloniales  (zones
tampons, bases arrières lors des guerres civiles) en Afrique Australe.  Aujourd'hui,  ces
aires protégées sont relégitimées par les discours post-apartheid (paix et coopérations
touristiques et environnementale interétatiques) qui a donné naissance au concept de
parcs (trans)frontaliers de la paix. - (OC)
FD : Parc naturel; Espace transfrontalier; Zone protégée; Stratégie d'acteurs; Géopolitique;
Afrique du Sud; Mozambique; Afrique; Afrique australe ED : Nature park; Trans-border
area; Protected area; Decision making process; Geopolitics; South Africa; Mozambique;
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Africa; Southern Africa
20 FT  :  Gestion  durable  de  l'eau  au  Cap  (Afrique  du  Sud).  Retour  sur  la  difficile
conciliation des durabilités environnementale, financière et sociale (2001-2004)
AU : PLANCQ-TOURNADRE (M.)
SO :  Cybergeo;  ISSN 1278-3366;  France;  Da.  2006-09-20;  No.  348;  10  p.;  Abs.  français/
anglais; Bibl. 7 ref.; 1 tabl. 
FA : Le cadre légal post-apartheid impose, en matière de gestion de l'eau, la conciliation
des  "durabilités"  environnementale,  financière  et  sociale.  Entre  2001  et  2004,  la
municipalité  du Cap a  essayé.  d'atteindre cet  équilibre au travers  de l'outil  tarifaire.
Néanmoins,  il  semble  que  l'aspect  financier  se  soit  vu  reconnaître  la  priorité,  au
détriment des questions sociale et environnementale
FD  :  Gestion  de  l'eau;  Accessibilité;  Pauvreté;  Politique  locale;  Politique urbaine;
Développement durable; Environnement; Afrique du Sud; Western Cape; Cape Town
ED : Water management; Accessibility; Poverty; Local policy; Urban policy; Sustainable
development; Environment; South Africa; Western Cape; Cape Town
21 
ET : The potential and pitfalls of global environmental governance : the politics of
transfrontier conservation areas in Southern Africa
AU : DUFFY (R.)
SO : Political geography; ISSN 0962-6298; Royaume-Uni; Da. 2006; Vol. 25; No. 1; p. 89-112;
Abs. anglais; Bibl. 65 ref.
FA : En choisissant l'approche de l'écologie politique, l'A. se penche sur les théories et les
pratiques  de  la  gouvernance  environnementale  globale  à  travers  la  gestion
transfrontalière de l'environnement. Etude de la politique de lutte pour le contrôle et
l'accès aux ressources naturelles de base. Examen du rôle complexe des ONG locales et
globales, et du rôle évolutif de l'Etat. On a de bonnes raisons de penser qu'une gestion
transfrontalière sera plus efficace, à cause de la nature transfrontalière des problèmes
environnementaux. Un défi de taille provient de la complexité des réseaux d'acteurs 
FD : Protection de la nature; Espace transfrontalier; Gestion de l'environnement; Ecologie
politique;  Gouvernance;  Environnement;  Organisation  non  gouvernementale;  Zone
protégée; Afrique; Afrique australe; Afrique du Sud; Zimbabwe; Mozambique
ED : Nature conservation; Trans-border area; Environmental management; Governance;
Environment; Non-governmental organization; Protected area; Africa; Southern Africa;
South Africa; Zimbabwe; Mozambique
22 ET : Engaging the local community in tourism development planning : a case study
in Mapatuland
AU : NGUBANE (J.S.); DIAB (R.D.)
SO : South African geographical journal; ISSN 0373-6245; Afrique du Sud; Da. 2005; Vol. 87;
No. 2; p. 115-122 ; Abs. anglais; Bibl. 38 ref.; 4 fig., 2 tabl.
EA : Maputaland is widely recognised as a prime tourist destination because of its unique
natural characteristics and cultural attractions, yet tourism development has hitherto
been very limited. The failure to develop tourism opportunities is deeply rooted in the
area's  political  past.  A  local  community  consultation  process  provides  insight  into
perspectives on future directions in order to create tourism developments. - (AJC)
FD  :  Tourisme;  Développement  durable;  Collectivité  locale;  Développement  régional;
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Gestion; Planification; Afrique du Sud; KwaZulu-Natal; Maputaland
ED  :  Tourism;  Sustainable  development;  Local  government;  Regional  development;
Management; Planning; South Africa; KwaZulu-Natal
23 FT  :  Tourisme  et  environnement  à  Madagascar  :  la  destination  côte  Centre-Est
malgache
AU : RATOVOSON (C.); JAUZE (J.-M.)
SO : Travaux et documents - Université de La Réunion, Faculté des lettres et des sciences
humaines;  ISSN  1247-1194;  Réunion;  Da.  2005;  No. 25;  p. 115-134;  Abs.  français;  Bibl.
12 ref.; 2 fig., 10 phot.
24 FA :  La  région orientale  de  l'île  est  riche  en biodiversité  et  représente  un potentiel
important pour le développement des activités du tourisme et des loisirs. La côte Est est
un espace encore peu exploité sur le plan touristique. Il est nécessaire d'aménager les
sites touristiques pour les rendre opérationnels et privilégiés. Il faut aussi protéger le
milieu  écologique  et  y  développer  des  infrastructures  dignes  du  tourisme  et  de
l'environnement, de manière à influencer l'impulsion de l'économie
FD : Tourisme; Environnement; Potentiel touristique; Tourisme balnéaire;
Littoral; Equipement touristique; Capacité d'accueil; Madagascar; Madagascar du Centre-
Est
ED :  Tourism; Environment;  Tourism potential;  Seaside tourism; Coastal  environment;
Tourist facilities; Reception capacity; Malagasy Republic
25 FT : Inégalités et spatialités dans l'océan Indien
AU : JAUZE (J.-M.); GUÉBOURG (J.-L.)
SO :  Colloque de Saint-Denis  de La Réunion organisé par le  Centre de Recherches et
d'Etudes en Géographie de l'Université de La Réunion (C.R.E.G.U.R.) en partenariat avec le
Conseil Régional de La Réunion, le Bureau océan Indien de l'AUF et la chaire UNESCO de
l'Université  de  La  Réunion/2004-11-24/Saint-Denis  FRA;  France;  Paris,  Saint-Denis:
L'Harmattan; Da. 2005; p. 420 p.; ISBN 2-7475-9109-3
FA : Les 31 communications rassemblées dans cet ouvrage sous les rubriques histoire et
littérature, santé et éducation, urbanisation et organisation de l'espace, société et culture,
tourisme  et  économie,  développement  et  aménagement  du  territoire,  analysent  les
manifestations les plus marquantes de ces inégalités dans leurs relations à l'espace. Les
facteurs explicatifs  mettent  en lumière le  poids de l'histoire,  mais  aussi  l'impact  des
options actuelles de développement. Dans cet espace, les disparités s'imposent comme
une  contrainte  à  la  coopération  régionale,  empêchant  la  constitution  de  grands
ensembles homogènes.
FD  :  Ile;  Inégalité  sociale;  Identité;  Peuplement;  Santé;  Education;Urbanisation;
Organisation de l'espace; Aménagement du territoire; Développement; Economie; Océan
Indien; Madagascar; Réunion (La); Comores; Afrique du Sud
ED  :  Island;  Social  inequality;  Identity;  Settlement;  Health;  Education;  Urbanization;
Spatial  organization;  Territorial  planning;  Development;  Economy;  Indian  Ocean;
Malagasy Republic; Réunion; Comoros; South Africa
26 FT : L'érosion des plages de Maurice
AU : CAZES-DUVAT (V.); PASKOFF (R.)
SO : La Géographie : acta geographica; ISSN 1627-4911; France; Da. 2005; vol. 177; No. 1517;
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p. 99-107; Abs. français/anglais; Bibl. 1 ref.; 2 fig.
FA : L'érosion des plages de Maurice a une origine naturelle, mais elle a été aggravée par
des actions humaines. Elle constitue une menace pour l'avenir du tourisme balnéaire. Les
actions  menées  jusqu'ici  s'appuient  sur  des  ouvrages  de  défense  contre  la  mer  qui
dénaturent l'environnement. Il conviendrait de s'orienter vers une politique nationale de
rechargement des plages en sable
FD : Littoral; Plage; Erosion littorale; Lutte contre l'érosion; Action anthropique; Gestion
de l'environnement; Tourisme balnéaire; Stratégie d'acteurs; Vulnérabilité; Maurice
ED  :  Coastal  environment;  Beach;  Coastal  erosion;  Erosion  control;  Human  impact;
Environmental  management;  Seaside tourism;  Decision making process;  Vulnerability;
Mauritius 
27 ET : Regional development in South Africa's west coast : "dividends on the process
side" ?
AU : BEK (D.); BINNS (T.); NEL (E.)
SO :  Tijdschrift  voor economische en sociale geografie;  ISSN 0040-747X;  Pays-Bas;  Da.
2005;  Vol. 96; No. 2; p. 68-183; Abs. anglais; Bibl. 47 ref.; 1 fig.
FA  :  Le  débat  porte  sur  la  validité  de  l'approche  régionaliste  du  développement
économique et du pouvoir explicatif de la terminologie qui lui est associée. Exemple du
littoral occidental de l'Afrique du Sud. Les acteurs politiques se sont efforcés de favoriser
l'infrastructure  institutionnelle  de  la  région,  et  ils  ont  obtenu  quelques  résultats
significatifs. Il convient de les associer à un décollage économique régional soutenu.
FD : Institution; Néolibéralisme; Développement; Régionalisme; Développement régional;
Stratégie d'acteurs; Environnement économique; Investissement; Communauté; Afrique
du Sud; Western Cape
ED  :  Institution;  Development;  Regionalism;  Regional  development;  Decision  making
process; Economic environment; Investment; Community; South Africa; Western Cape
28 FT : (Ethnicité et comportement électoral. Une représentation spatiale à partir de
l'exemple des élections de 2002 au Kenya)
GT : Ethnizität und Wahlverhalten. Eine räumliche Darstellung am Beispiel der Wahlen
2002 in Kenia
AU : PRANGER (I.); FORSCHER-MAYR (M.
SO  :  Mitteilungen  der  Österreichischen  geographischen  Gesellschaft;  ISSN  0029-9138;
Autriche; Da. 2003;  Vol. 145; p. 279-294; Abs. allemand/anglais; Bibl.1 p.; 4 fig., 1 tabl.
FA : Les AA. montrent l'importance de l'appartenance et de la solidarité ethniques dans le
comportement électoral des Kenyans.
FD : Géographie politique; Election; Comportement électoral; Ethnie; Kenya; Culturel
ED : Political geography; Election; Electoral behaviour; Ethnic community; Kenya; Cultural
studies
29 FT : Mozambique : la ligne ferroviaire de Nacala et le développement durable
30 AU : BÉRANGER (C.)
SO  :  La  Géographie  :  acta  geographica;  ISSN  1627-4911;  France;  Da.  2004;  Vol. 176;
No. 1513; p. 3-25; Abs. français/anglais; Bibl. 15 ref.; 2 fig., 6 tabl.
FA :  Dans cette région,  le chemin de fer permet des relations ville-campagne avec la
même  facilité  que  les  transports  routiers.  Grâce  à  l'organisation  du  trafic,  de  la
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composition des trains et de tarifs inférieurs à ceux de la route, toute une tranche de la
population peut vivre du commerce de produits maraîchers. Ce phénomène, dans le cadre
du développement durable,  est important puisque sur cette ligne ferroviaire,  toute la
population est prise en compte (de la plus pauvre à la plus riche, de l'individu à la grande
entreprise), mais aussi l'environnement
FD  :  Chemin  de  fer;  Ville-campagne;  Commerce;  Secteur  informel;  Privatisation;
Développement durable; Produit vivrier; Transport; Axe de développement; Mozambique
ED :  Railway;  Rural-urban relations;  Trade;  Informal  sector;  Privatisation;  Sustainable
development; Transport; Development axis; Mozambique
31 FT : L'île de Bird aux Seychelles : un exemple de développement durable ?
AU : CAZES-DUVAT (V.); MAGNAN (A.)
SO : L'île de Bird aux Seychelles : un exemple de développement durable ?;
France; Paris: L'Harmattan; Da. 2004; p. 238, p.; ISBN 2-7475-6751-6
FA : Les AA. présentent l'une des îles des Seychelles, Bird, dont ils retracent l'histoire
naturelle et humaine en s'intéressant plus particulièrement à la faune et à la flore. La
comparaison de Bird avec d'autres îles du même archipel met en évidence son originalité.
FD  :  Développement;  Développement  durable;  Ile;  Zone  intertropicale;  Ecologie;
Développement économique; Tourisme; Aménagement régional; Seychelles; Bird île 
ED : Development; Sustainable development; Island; Tropical zone; Ecology;
Economic development; Tourism; Regional planning; Seychelles
32 FT : (Afrique du Sud : dix ans après l'apartheid)
OT : Sud Africa : dieci anni dopo l'apartheid
AU : CHRISTOPHER (A.J.)
SO :  Terra  d'Africa;  ISSN 1124-125X;  Italie;  Da.  2002;   Vol. 11;  p. 15-49;  Abs.  français/
anglais; Bibl. dissem.; 4 fig.
FA :  Dans  les  dix  ans  suivants  l'abolition de  l'apartheid,  la  dimension spatiale  de  la
politique de séparation des races a été modifiée et maintenant une nouvelle géographie
commence  à  se  manifester.  Pourtant  la  portée  du  changement  s'est  révélée  très
irrégulière. Le changement a été complètement achevé, par exemple, dans les domaines
politique et administratif, tandis que les différences héritées en termes de possession du
territoire entre Africains et Blancs sont encore presque les mêmes, étant donné que les
mesures  prévues  de  restitution  et  de  redistribution  des  terres  ont  été  difficiles  à
appliquer. Dans les villes, le changement s'est révélé particulièrement lent. - (NF)
FD  :  Géographie  politique;  Post-apartheid;  Territoire;  Espace;  Mutation   politique;
Administration; Changement urbain; Foncier; Afrique du Sud
ED  :  Political  geography;  Post-apartheid;  Territory;  Space;  Political  reform;
Administration; Urban change; Land; South Africa
33 ET : The rise and fall of Afrikaner ethnic political mobilisation 1943-1999
AU : LEMON (A.)
SO : South African geographical journal; ISSN 0373-6245; Afrique du Sud; Da.
2003; vol. 85; No. 2; p. 144-151; Abs. anglais; Bibl. 28 ref.; 2 tabl.
EA : The dominance of the National Party in South African white politics for nearly five
decades represents a highly successful example of ethnic political mobilisation. The paper
examines  the patterns  of  consolidation and later  fragmentation in  historical  context
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through ananalysis of the national general election results. - (AJC)
FD : Ethnie; Géographie politique; Parti politique; Election; Afrikaners; Afrique du Sud
ED : Ethnic community; Political geography; Political party; Election; South Africa
34 
FT : Les îles-hôtels, terrain d'application privilégié des préceptes du développement
durable : l'exemple des Seychelles et des Maldives (océan Indien)
35 AU : CAZES-DUVAT (V.); MAGNAN (A.); MAILLARD (J.-C.)
SO : Cahiers d'Outre-Mer ; ISSN 0373-5834; France; Da. 2004; Vol. 57; No. 225; p. 75-100;
Abs. français/anglais; Bibl. 14 ref.; 5 fig., 1 tabl., phot.
FA  :  L'île-hôtel,  sur  un  espace  exigu,  permet  d'étudier  les  fortes  interactions  qui
s'établissent  entre  environnement,  société  et  économie  et  d'évaluer  la  durabilité  du
développement et la soutenabilité selon les diverses situations. - (OC)
FD :  Tourisme;  Tourisme balnéaire;  Ile;  Equipement hôtelier;  Développement durable;
Evaluation du paysage; Vulnérabilité; Développement; Seychelles; Maldives 
ED  :  Tourism;  Seaside  tourism;  Island;  Hotel  facilities;  Sustainable  development;
Landscape evaluation; Vulnerability; Development; Seychelles; Maldives
36 FT : Les conflits environnementaux à St Lucia (Afrique du Sud), entre protection et
exclusion
AU : GUYOT (S.)
SO :  Annales de géographie (Paris);  ISSN 0003-4010; France; Da. 2003; Vol. 12; No. 634;
p. 608-627; Abs. français/anglais; Bibl. 33 ref.; 7 fig., 3 phot.
FA : Exemple qui permet une relecture des stratégies territoriales de l'Afrique du Sud
coloniale, d'apartheid et post-apartheid, aux niveaux local et national, entre une volonté
d'individualisation  d'un  groupe  d'afrikaners,  la  création  de  parcs  naturels,  et  d'une
majorité noire pauvre en quête de reconnaissance politique. Il met en perspective des
conflits environnementaux qui voient les afrikaners de St Lucia revendiquer leur libre
accès aux plages des littoraux sud-africains face à de nouvelles lois environnementales,
ou encore des Noirs occuper illégalement une forêt d'Etat 
FD  :  Parc  naturel;  Conflit;  Fréquentation;  Station  balnéaire;  Environnement;
Appropriation de l'espace; Gestion de l'environnement; Stratégie d'acteurs; Afrique du
Sud; KwaZulu-Natal
ED :  Nature  park;  Conflict;  Attendance;  Seaside  resort;  Environment;Appropriation of
land; Environmental management; Decision making process; South Africa; KwaZulu-Natal
37 FT :  Prospective territoriale et  problèmes d'aménagement :  analyse de quelques
scénarios réunionnais
AU : LAJOIE (G.); JAUZE (J.-M.)
SO : Travaux et documents - Université de La Réunion, Faculté des lettres et des sciences
humaines; ISSN 1247-1194; France; Da. 2003; No. 20; p. 25-50; Abs. français; Bibl. 17 ref.; 3
tabl.
FA : Depuis une quinzaine d'années, les expériences de prospective territoriale se sont
multipliées pour devenir aujourd'hui l'exercice convenu pour tout territoire en quête de
projet.  Après avoir passé en revue les raisons institutionnelles et  contextuelles de ce
succès, on s'interroge sur les présupposés de la démarche prospective et sur ses effets
directs et indirects plus ou moins attendus. La réflexion est illustrée par l'analyse d'une
série de scénarios qui dessinent les avenirs souhaités ou redoutés de l'île de La Réunion à
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l'horizon 2020 et 2030. - (L'A.)
FD :  Aménagement du territoire; Scénario; Prospective; Territoire; Stratégie d'acteurs;
Projet; Prévision; Réunion (La)
ED : Territorial planning; Scenario; Prospective study; Territory; Decision making process;
Project; Forecast; Réunion
38 FT : Afrique du Sud, les temps du changement
AU : GERVAIS-LAMBONY (P.)
SO : Hérodote (Paris); ISSN 0338-487X; France; Da. 2003; No. 111; p. 81-98; Abs. français/
anglais; Bibl. 10 ref.; 3 fig.
FA : Le miracle sud-africain se poursuit : démocratisation, amélioration des conditions de
vie des plus pauvres, et situation économique saine. La situation sud-africaine pousse à
l'optimisme au regard de ce qui se passe dans le reste du continent. Dans le même temps,
des interrogations se font jour face à ce qui peut sembler une simple "normalisation" de
l'Afrique du Sud bien éloignée des idéaux du début des années 1990. L'article explore le
paradoxe de cette double tendance
FD :  Géographie politique; Démocratie;  Conditions de vie;  Situation économique; Post-
apartheid;  Système  économique;  Restructuration  économique;  Mutation  politique;
Société; Afrique du Sud
ED  :  Political  geography;  Democracy;  Living  conditions;  Economic  situation;  Post-
apartheid;  Economic  system;  Economic  restructuring;  Political  reform;  Society;  South
Africa
39 FT : Atlas de la Réunion
AU : CADET (F.)
SO : Atlas de la Réunion; France; Saint-Denis-de-la-Réunion, Saint-Denis-de-la-Réunion:
Université de la Réunion; Da. 2003; p. 144 p.; ISBN 2-11-094605-9
FA  :  Cet  atlas  propose  une  cinquantaine  de  cartes  pensées  à  partir  des  dernières
informations disponibles en matière de population ou d'économie, et construites grâce à
la base de données topographiques de l'IGN. Il est divisé en cinq chapitres : l'île et son
environnement, population et société, économie, aménagement du territoire, La Réunion
dans le bassin india-océanique.
FD : Atlas; Milieu naturel; Cartographie thématique; Population; Société; Economie; Ile;
Aménagement du territoire; Intégration régionale; Tourisme; Ville; Réunion (La)
ED  :  Atlas;  Natural  environment;  Thematic  mapping;  Population;  Society;  Economy;
Island; Territorial planning; Regional integration; Tourism; Town; Réunion
40 FT  :  Patrimoine  mondial,  patrimoine  local,  les  relations  conservation-
développement explorées à travers l'exemple du coelacanthe
AU : DAVID (G.); HENON (C.); CHABOUD (C.); PLANTE (R.); COSAERT (P.); BART (F.)
SO : Collection Espaces tropicaux; ISSN 1147-3991; France; Da. 2003; No. 18; p. 247-257;
Abs. français/anglais; Bibl. 16 ref.; 1 fig.
FA : La communauté internationale tente d'instaurer un parc marin dédié au coelacanthe,
espèce  considérée  comme  patrimoine  mondial,  sur  la  côte  sud-ouest  de  la  Grande
Comore, projet bien vu par la population locale (moyen de développement économique =
lutte contre la pauvreté). - (OC)
FD :  Congrès;  Patrimoine;  Développement;  Développement  durable;  Coelacanthe;  Parc
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marin; Développement économique; Pauvreté; Protection de la nature; Comores
ED : Congress; Patrimony; Development; Sustainable development; Economic
development; Poverty; Nature conservation; Comoros
41 FT : De la conservation du patrimoine naturel à une tentative de développement
communautaire ? Le cas du Maputaland, Afrique du Sud
AU : GUYOT (S.); REY (B.); COSAERT (P.); BART (F.)
SO : Collection Espaces tropicaux; ISSN 1147-3991; France; Da. 2003; No. 18; p. 235-245;
Abs. français/anglais; Bibl. 13 ref.; 3 fig.
FA :  l'évolution à long terme des structures de gestion de l'espace au Maputaland se
heurte aux conflits entre acteurs du passé et du présent, entre les niveaux local, national
et  de  reconnaissance  internationale,  entre  différentes  stratégies  de  développement,
dirigistes ou
participatives. Deux études de cas sont développées. - (OC)
FD  :  Développement;  Développement  durable;  Patrimoine;  Congrès;  Conflit;  Foncier;
Apartheid; Stratégie de développement; Afrique du Sud; Maputaland
ED  :  Development;  Sustainable  development;  Patrimony;  Congress;  Conflict;  Land;
Apartheid; Development strategy; South Africa
42 FT :  L'estimation de la valeur socio-économique d'un patrimoine naturel comme
outil de développement durable : l'exemple des récifs coralliens de la Réunion
AU : DAVID (G.); MIRAULT (E.); COSAERT (P.); BART (F.)
SO : Collection Espaces tropicaux; ISSN 1147-3991; France; Da. 2003; No. 18; p. 95-102 ; Abs.
français/anglais; Bibl. 24 ref.; 1 fig.
FA : A la Réunion les récifs coralliens sont d'autant plus vulnérables qu'ils sont petits et
que  l'espace  littoral  riverain  présente  une  forte  densité  de  population  et  une
fréquentation touristique intense  :  ce  patrimoine naturel  fait  l'objet  de  dégradations
anthropiques continues.  L'aménagement et  la gestion doivent appréhender ce littoral
récifal comme un éco-socio-système et en estimer la valeur socio-économique. - (OC)
FD  :  Développement  durable;  Patrimoine;  Récif;  Corallien;  Littoral;  Aménagement  du
littoral; Congrès; Réunion (La) 
ED : Sustainable development; Patrimony; Reef; Coral reef; Coastal environment; Coastal
management; Congress; Réunion
43 FT : (La désertification et le développement durable en Afrique orientale. L'exemple
des masaï du nord de la Tanzanie.)
GT  :  Desertifikation  und  Nachhaltigkeit  in  Ostafrika.  Das  Beispiel  der  Maasai  Nord-
Tansanias.
AU : IBRAHIM (F.)
SO :  Geographische Rundschau; ISSN 0016-7460;  Allemagne;  Da.  2003;   Vol. 55;  No. 7-8;
p. 4-9; Abs. anglais; Bibl. 22 ref.; 1 fig., 4 phot., 1 carte
FA : L'A. cherche à savoir dans quelle mesure les pasteurs nomades sont responsables de
la désertification. Les formes de gestion durable des ressources proposent des moyens de
prévenir la désertification, mais pas de la combattre. L'A. développe l'exemple des Massaï
: depuis le début de la colonisation, ils ont perdu une grande partie de leur territoire au
profit des réserves naturelles et des fermiers.  Ils ont été repoussés sur les territoires
montagneux au climat sec et aux sols pauvres. Pourtant leur système pastoral reste plus
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soucieux du milieunaturel que celui des fermiers.
FD  :  Désertification;  Pastoral;  Elevage  pastoral;  Massaï;  Développement  durable;
Utilisation du sol; Tanzanie 
ED : Desertification; Pastoral; Pastoralism; Sustainable development; Land use; Tanzania
44 
FT : Diaspora et économie internationale : le cas des sud-africains d'origine indienne
AU : LANDY (F.)
SO  :  Mappemonde;  ISSN  0764-3470;  France;  Da.  2003;  No. 69;  p. 27-32;  Abs.  français/
anglais/espagnol; Bibl. 8 ref.; 5 fig.
FA  :  En  comparant  trois  cartes  de  la  répartition  mondiale  des  personnes  d'origine
indienne  et  des  investissements  internationaux,  on  constate  que  les  pays  à  forte
communauté indienne ne sont  pas  toujours  des  partenaires  économiques  majeurs  de
l'Inde. Celle-ci demeure une référence forte pour la diaspora, parfois très ancienne. Le cas
de l'Afrique du Sud illustre bien la dissolution des liens matériels entre les personnes
d'origine indienne et l'Inde, aggravée par la coupure de l'apartheid : la carte de l'Inde a
souvent disparu des esprits, au profit d'une Inde bien plus abstraite 
FD : Diaspora; Investissement étranger; Indiens; Migration internationale; Flux; Relations
internationales; Economie internationale; Afrique du Sud; Inde
ED : Diaspora; Foreign investment; International migration; Flow; International relations;
International economy; South Africa; India
45 ET : Perspectives of recreation and tourism geographies in South Africa
AU : MAGI (L.M.); NZAMA (T.A.)
SO  :  South  African  geographical  journal;  ISSN  0373-6245;  Afrique  du  Sud;  Da.  2002;
 Vol. 84; No. 1; p. 67-76; Abs. anglais; Bibl. 107 ref.
EA : This paper reflects on the relationships between recreation, tourism and geography.
The future of recreation and tourism in South Africa can be described as promising and
on the verge of substantial growth. However, it needs to be mentioned that this industry
will achieve
maximum  and  sustained  development,  if  funding,  and  education  and  training  are
improved. - (AJC)
FD : Tourisme; Loisir; Recherche; Education; Développement durable; Afrique
du Sud
ED : Tourism; Leisure; Research; Education; Sustainable development; South
Africa
ET : Geography and environmental management in South Africa
AU : OELOFSE (C.); SCOTT (D.)
SO : South African geographical journal; ISSN 0373-6245; Afrique du Sud; Da. 2002; Vol. 84;
No. 1; p. 38-47; Abs. anglais; Bibl. 115 ref ; 1 tabl.
EA  :  The  paper  examines  the  relationship  between  geography  and  environmental
management in South Africa ; the role of geographers and the future of this relationship.
The paper identifies eleven themes in the environmental management literature in South
Africa  and suggests  that  geography plays  a  crucial  role  in  providing  the  theoretical
foundation for the more applied paradigm of environmental management. - (AJC)
FD : Gestion de l'environnement; Géographie; Education; Environnement; Développement
durable; Afrique du Sud 
ED  :  Environmental  management;  Geography;  Education;  Environment;  Sustainable
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development; South Africa
46 FT  :  Créolisation  linguistique  et  créolisation  politique  à  la  Réunion.  Enjeux
géopolitiques autour d'une revendication identitaire
AU : GAUVIN (G.)
SO : Hérodote (Paris); ISSN 0338-487X; France; Da. 2002; No. 105; p. 73-84
FA  :  Le  "charme  pittoresque"  du  créole  de  1946  à  1960.  Le  combat  autonomiste,
l'affirmation  d'une  identité  culturelle  et  la  valorisation  du  créole,  années  1970.  La
créolisation politique et linguistique de la Réunion dans le cadre de la nation française.
FD  :  Géopolitique;  Identité  culturelle;  Créole;  Culturel;  Langue;  Autonomie;  Politique;
Réunion (La)
ED : Geopolitics; Cultural identity; Cultural studies; Language; Autonomy; Policy; Réunion
47 FT : Une nouvelle géographie politique de l'Afrique australe ?
AU : GERVAIS-LAMBONY (P.); POURTIER (R.)
SO  :  Géographies.  Bulletin  de  l'Association  de  géographes  français;  ISSN  0004-5322;
France; Da. 2002; Vol. 79; No. 2; p. 147-158; Abs. français/anglais; Bibl. 10 ref. 
FA : Depuis la fin de la Guerre Froide et celle de l'apartheid, l'Afrique australe connaît
d'importants  changements  politiques  et  économiques.  L'intégration  régionale  tant
attendue semble marquer le pas, parce que la politique sud-africaine n'en fait pas une
priorité  absolue.  Les  intérêts  économiques,  et  non plus  les  liens  de nature politique,
priment  aujourd'hui  dans  les  relations  entre  Etats.  L'Afrique  du  Sud  renforce  en
conséquence ses liens régionaux quand elle y a intérêt, mais préfère dans beaucoup de
domaines mener sa politique à une échelle continentale ou mondiale
FD  :  Géographie  politique;  Intégration  régionale;  Géopolitique;  Disparités  régionales;
Régime politique;  Relations internationales;  Migration internationale;  Afrique;  Afrique
australe; Afrique du Sud
ED : Political geography; Regional integration; Geopolitics; Regional disparities; Political
regime; International relations; International migration; Africa; Southern Africa; South
Africa
48 FT :  (La décentralisation n'est pas une panacée ! La nécessité d'une politique de
décentralisation adaptée au contexte : l'exemple du développement communal en
Afrique du Sud.)
GT : Dezentralisierung ist kein Allheilmittel! Zur Notwendigkeit einer kontextspezifischen
Dezentralisierungspolitik am Beispiel der Kommunalentwicklung in Südafrika.
AU : RAUCH (T.)
SO : Geographica helvetica; ISSN 0016-7312; Suisse; Da. 2001;  Vol. 56; No. 1; p. 13-27; Abs.
allemand/anglais/français; Bibl. 11 ref.; 5 fig.
FA : Pour qu'elles soient adaptées à la situation, les réformes institutionnelles doivent
tenir compte des conditions sociales, économiques et physiques spécifiques d'un pays ou
d'une société. Il  n'existe aucun modèle idéal garantissant la réussite des processus de
décentralisation. En Afrique du Sud, le partage équitable des tâches, du pouvoir et des
ressources  aux  différents  niveaux  politiques  et  administratifs  dépend  davantage  des
conditions historiques et géographiques.
FD  :  Décentralisation;  Développement;  Développement  local;  Géographie  politique;
Intégration économique; Réforme administrative; Afrique du Sud
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ED : Decentralization; Development; Local development; Political geography;
Economic integration; Administrative reform; South Africa
49 ET : Spatial development initiatives in Southern Africa : the Maputo Development
Corridor
AU : ROGERSON (C.M.)
SO :  Tijdschrift  voor economische en sociale geografie;  ISSN 0040-747X;  Pays-Bas;  Da.
2001;  Vol. 92; No. 3; p. 324-346; Abs. anglais; Bibl. 3 p.; 2 fig.
FA : Ces initiatives se situent dans le cadre de la planification pour la reconstruction de
l'après-apartheid.  Il  s'agit  d'une  rupture  fondamentale  avec  les  trajectoires de  la
planification économique et spatiale antérieure. Le caractère transfrontalier du corridor
illustre les changements récents en faveur d'un renforcement de l'économie régionale, et
la configuration d'un régionalisme nouveau
FD  :  Développement  régional;  Régionalisme;  Espace  transfrontalier;  Planification
régionale; Stratégie de développement; Investissement; Environnement économique; Axe
de développement; Industrialisation; Tourisme; Afrique du Sud; Mozambique
ED  :  Regional  development;  Regionalism;  Trans-border  area;  Development  strategy;
Investment; Economic environment; Development axis; Industrialization; Tourism; South
Africa; Mozambique 
50 ET : Invisible trade, invisible travellers : the Maputo Corridor Spatial. Development
Initiative and informal cross-border trading
AU : PEBERDY (S.); CRUSH (J.)
SO  :  South  African  geographical  journal;  ISSN  0373-6245;  Afrique  du  Sud;  Da.  2001;
 Vol. 83; No. 2; p. 124-136; Abs. anglais; Bibl. 112 ref.; 2 fig.
EA : Tourism in South Africa is a strategic sector and potentially one of the driving forces
of the economy in the 21st century. In this paper the focus is upon the consequences and
development issues surrounding tourism and Spatial Development Initiatives. The case of
Maputo  Corridor  illustrates  the  challenges  that  are  faced  in  terms  of  planning  for
tourism-led development. - (AJC)
FD : Secteur informel; Commerce de détail; Petite entreprise; Secteur d'activité; Espace
transfrontalier; Axe de développement; Mozambique; Maputo Corridor; Afrique du Sud
ED  :  Informal  sector;  Retail  trade;  Small  firm;  Economic  sector;  Trans-border  area;
Development axis; Mozambique; South Africa 
51 ET : Participation, empowerment and sustainability : (how) do the links work ?
52 AU : LYONS (M.); SMUTS (C.); STEPHENS (A.)
SO : Urban studies; ISSN 0042-0980; Royaume-Uni; Da. 2001; Vol. 38; No. 8; p. 1233-1251;
Abs. anglais; Bibl. 39 ref.; 1 fig., 1 tabl.
FA :  Examen des relations entre participation,  exercice du pouvoir et  développement
durable. Les AA. s'inspirent d'expériences pré- et post-apartheid, menées en Afrique du
Sud.
FD  :  Participation;  Pouvoir;  Développement  durable;  Développement;  Projet;
Communauté; Afrique du Sud
ED : Participation; Power; Sustainable development; Development; Project; Community;
South Africa
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53 ET : The Voorrekker Monument, the birth of apartheid, and beyond
AU : CRAMPTON (A.)
SO : Political geography; ISSN 0962-6298; Royaume-Uni; Da. 2001;  Vol. 20;
No. 2; Pp. 221-246; Abs. anglais; Bibl. 2 p.; 5 fig.
FA : L'étude de ce monument de Pretoria illustre la possibilité de produire une identité
politique  à  la  fin  des  années  1940.  L'A.  se  réfère  à  des  discours  qui  attribuent  des
significations complémentaires à ce monument. L'accent est mis sur la construction d'une
identité afrikaner en liaison avec l'apartheid.
FD : Monument; Apartheid; Post-apartheid; Identité nationale; Nationalisme; Civilisation;
Géographie politique; Afrique du Sud
ED :  Apartheid;  National identity;  Nationalism; Civilization;  Political  geography; South
Africa
54 ET : Down the post-colonial road : reconstructing the post-apartheid state in South
Africa
AU : RAMUTSINDELA (M.F.)
SO : Political geography; ISSN 0962-6298; Royaume-Uni; Da. 2001; Vol. 20; No. 1; p. 57-84;
Abs. anglais; Bibl. 4 p.; 1 fig., 3 tabl.
FA : Analyse de la reconstruction de l'Etat post-apartheid avec en toile de fond l'Etat post-
colonial en Afrique. L'accent est mis sur la restructuration territoriale et l'édification de
la nation, ainsi que sur les principaux défis que doit affronter la nouvelle politique. Ces
défis ne sont pas spécifiques à l'Afrique du Sud, et ils se retrouvent dans les post-colonies
du continent.
FD  :  Etat;  Post-apartheid;  Post-colonialisme;  Nation;  Géographie  politique;  Structure
territoriale; Pouvoir local; Parti politique; Election; Afrique du Sud
ED :  State; Nation;  Political  geography;  Territorial structure;  Local  authority;  Political
party; Election; South Africa
55 FT  :  De  l'appauvrissement  culturel  dans  la  perception  des  Hauts  de  l'île  de  la
Réunion (océan Indien) depuis la départementalisation
AU : ROBERT (R.); BART (F.)
SO : Collection Espaces tropicaux; ISSN 1147-3991; France; Da. 2001; No. 16; p. 611-619;
Bibl. 9 ref.; 2 fig.
FA : Depuis 50 ans, l'exode rural et une désaffection des Hauts de la  Réunion (pentes
sommitales  et  pentes  moyennes)  en  ont  altéré  le  dééveloppement  économique.  Mais
depuis  peu ils  sont  redevenus attractifs  mais  leurs richesses  ne sont  pas  pleinement
vécues. - (OC)
FD : Montagne; Versant; Espace perçu; Cueillette; Culturel; Aménagement du territoire;
Réunion (La)
ED : Mountain; Slope; Cognitive space; Gathering; Cultural studies; Territorial planning;
Réunion
56 ET : Tanzania's new political regionalism and introductory geography's portrayal of
Southern Africa 
AU : MYERS (G.A.)
SO  :  South  African  geographical  journal;  ISSN  0373-6245;  Afrique  du  Sud;  Da.  2000;
 Vol. 82; No. 1; Pp. 64-74; Abs. anglais; Bibl. 96 ref.; 3 fig., 1 tabl.
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EA : Regionalism in Tanzania's recent transition to multi-party politics is examined as a
means of interrogating themes from political geography as they appear in introductory
geography  textbooks  from  North  America.  The  texts  can  be  misleading,  suggesting
Tanzania's  high  potential  for  divisive  regionalism  and  they  require  reconsideration,
especially given the dramatic decade of transition since 1990. - (AJC)
FD :  Régionalisme;  Géographie  politique;  Perception;  Développement  inégal;  Culturel;
Tanzanie; Zanzibar 
ED : Regionalism; Political geography; Perception; Uneven development; Cultural studies;
Tanzania
57 FT : L'Afrique du Sud, puissance utile ?
AU : FOUCHER (M.); DARBON (D.)
SO : Collection Frontières; France; Da. 2001; 28 p.; Abs. français; Bibl. 3 p.; fig., tabl., cartes
en coul.
FA : Afrique australe : diversité, éléments de cohésion et facteurs de rupture. Afrique du
Sud : situation interne et perspectives. L'émergence d'une zone de développement et de
coopération économique en Afrique australe et le rôle fédérateur de l'Afrique du Sud.
L'Afrique du Sud, le continent et au-delà. L'intervention diplomatique de l'Afrique du Sud
en  Afrique.  Portée  et  limites  du  thème  de  la  "Renaissance  africaine".  Intégration
économique et commerciale en Afrique australe : un schéma de type "centre-périphérie"
dominé par l'Afrique du Sud.
FD : Intégration économique; Intégration régionale; Coopération économique; Politique
étrangère;  Accord  commercial;  Centre-périphérie;  Sphère  d'influence;  Géopolitique;
Politique  économique;  Géographie  politique;  Domination;  Afrique  du  Sud;  Afrique
australe
ED : Economic integration; Economic cooperation; Foreign policy; Trade agreement; Core-
periphery;  Sphere  of  influence;  Geopolitics;  Economic  policy;  Political  geography;
Domination;  South  Africa;  Southern  Africaégende  des  zones  des  références
bibliographiques
58 FT : Les petits espaces insulaires au coeur des revendications frontalières maritimes
dans le monde
AU : TAGLIONI (F.)
SO : L'Espace politique; ISSN 1958-5500; France; Da. 2007; No. 1; p. 61-75; Abs. français/
anglais; Bibl. 24 ref.; 9 fig.
FA : Les revendications frontalières maritimes se multiplient sur tous les océans et les
mers  du monde.  Pour les  petits  Etats  insulaires,  le  potentiel  des  ZEE n'est  pas  assez
porteur de développement pour qu'ils engagent des négociations alors que leur situation
interne est fragile. Les capacités leur manquent pour surveiller leur ZEE. Pour l'instant, la
zone  de  mer  territoriale  est  suffisante  pour  le  développement  des  littoraux  et  du
tourisme, premier secteur d'activité. - (l'A.)
FD  :  Ile;  Micro-Etat;  Ressource  halieutique;  Zone  économique  exclusive;  Frontière
maritime; Situation économique; Géopolitique; Tourisme; Monde
59 FT : Les petits espaces insulaires face à la variabilité de leur insularité et de leur
statut politique
AU : TAGLIONI (F.)
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SO : Annales de géographie (Paris); ISSN 0003-4010; France; Da. 2006; Vol. 115; No. 652;
p. 664-687; Abs. français/anglais; Bibl. 39 ref.; 3 fig., 2 tabl.
FA : L'A. définit les contours de cet objet géographique et ses limites.L'approfondissement
de la notion d'insularité permet de remettre certains déterminismes à leur place. Une
esquisse  de  typologie  des  insularités  est  proposée  en  insistant  sur  le  niveau  de
développement  et  d'intégration  à  l'économie-monde.  L'A.  démontre  l'influence  des
statuts politiques sur les niveaux de développement. La notion de souveraineté partagée
est abordée comme une réponse possible aux évolutions statutaires ainsi que pour les
populations autochtones qui relèvent de grands Etats-nations
FD : Ile; Insularité; Politique; Typologie; Micro-Etat; Petit espaceinsulaire; Déterminisme
60 FT : Les revendications séparatistes et autonomistes au sein des Etats et territoires
mono- et multi- insulaires : essai de typologie
61 AU : TAGLIONI (F.)
SO : Cahiers de géographie du Québec ; ISSN 0007-9766; Canada; Da. 2005; Vol. 49; No. 136;
p. 5-18; Abs. français/anglais; Bibl. 29 ref.; 2 fig.
FA : Loin d'être un épiphénomène à l'échelle planétaire, les revendications séparatistes et
autonomistes au sein des archipels concernent au moins 20 Etats et territoires multi-
insulaires dans le monde. Les motivations et les modalités de leur mise en oeuvre sont
néanmoins multiples. A l'aide d'une typologie s'appuyant sur des exemples significatifs, il
est possible d'apporter quelques éléments premiers d'analyse et d'explication, afin de
mieux cerner les contours d'une aspiration libertaire qui semble être amplifiée dans les
archipels par la fragmentation et la discontinuité des territoires
FD : Etat; Ile; Séparatisme; Autonomie; Typologie; Multi-insularité; Structure territoriale;
Conflit; Géographie politique; Monde
62 FT : Les espaces francophones du bassin india-océanique en quête de coopération
régionale
AU : TAGLIONI (F.); JAUZE (J.-M.)
SO : Travaux et documents - Université de La Réunion, Faculté des lettres et des sciences
humaines; ISSN 1247-1194; France; Da. 2003; No. 20; p. 213-237; Abs. français; Bibl. 31 ref.;
5 fig., 4 tabl.
FA  :  Cette  étude  de  la  francophonie  est  le  point  de  départ  d'une  réflexion  sur  les
difficultés  d'intégration  régionale  dans  des  régions  en  développement.  Les  pays
francophones  du  sud-ouest  de  l'Océan  Indien  peuvent  conjuguer  fragmentation
territoriale, marginalisation économique et instabilité politique. La coopération régionale
est  donc  une  étape  nécessaire  et  incontournable  à  un  meilleur  développement.  La
polysémie du terme coopération conduit à définir les trois sphères possibles d'un système
de coopération régionale afin de contribuer à la compréhension des mécanismes pluriels
définissant et régissant les regroupements régionaux.
FD  :  Coopération;  Intégration  régionale;  Francophonie;  Développement;  économique;
Alphabétisation; Régionalisation; Ile; Océan Indien
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RÉSUMÉS
La liste des notices bibliographiques obtenues en interrogeant la  Bibliographie Géographique
Internationale (BGI) qui correspond au domaine Géographie de la base FRANCIS (INIST-CNRS,
http://www.inist.fr). Pour cette rubrique, l’interrogation a été faite sur les années 2001 à 2008
sur les pays de l’océan Indien
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